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Idemás efectos. Dios guarde á V. E.drid 30 de marzo de 1900.
; Señor Capitán gener~l de Andalucía.






Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó Ü. eEte
Minit>terio en 13 de junio del año prúximo paEa\1o, promo-
vidn pUl' el primer teniente do la CF.cnJa de re~erva <1e lnran-
teríu, (on destino (;n la Zona de yitorÜluúm. 62, D. Joaquín
Martínez Ordovás, en húplica de <luO le HU rectificado F.1l se-
gundo apellido Adovar, con el que figura en el Anua¡·¡:o ~Ifi­
litar, por el de Ordovas que dice ser el verdadero, el Rey
(q. D. g.), Y en I"U nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en ] 6 de febrero del año actual, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, disponiendo le sea rec-
tificado en el Anuario Milita!' y demás documentos oficiales,
el rt:fbrido se~undo apellido Adovar por el de Ordovás quc es
el que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimieutn y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
80 de marzo de 1900. .
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la nei·
na Hcgenté del !'teino, ha tenido IÍ bíen ilprobar el presu·
puesto, importante 805 pesetus, que ha formulado la fundi·
. ción de bl'onees pura recomposición de cierres de C. TI. S.
24 cm. Cc., con cargo al plan de labores del material de
Artillería.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
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! Excmo. :::;1'.: Accediendo ti lo solicitado por el maestro¡de tallt'r de primera clase del personal.del ma,terial de Arti·
; lll'ría D. José Calimano Domínguez, al que por real orden de
1e:'lta fecha se concerle un uña de licencia purll la. Habana, la
¡ Reina 1{<'gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
; Rey (q. D. g.\ ha tenido á bien conCf::del'1eel retiro pun¡ esta
~ cortB y disponer que caURe bnjn, por lin <lel mPR Rctu:Ü, en el
~ Cll('I'PO á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
~ d('¡;.c!e 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Paga.
.¡l dnda de la Dirección general de Clases PasivaR, el hnber pro·
visional de 56'25 pesetas memualcs, ínterin tie determina el
i de1~nitivo qne le corresponda, previo informe del Consejoj Supremo de Guerra y Marina. .
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
: filles consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos· años.
;. Madrid 31 de marzo de 1900.
• AtCÁB'RAGA
r . .¡ Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
t¡ Scñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
i y Ordenador de pagos de Guerra.i¡
í •
lExema. :::;1'.: Accediendo á lo solicitado por el mae~tro
1 dI) fábrica de primera clase del personal de material de Arti·
11loJ'Íu, D. Ignacio de la Cruz León, al que por renl orden de
esta fecha se l.o conu(\de un año de licencia para la Habana,
la Heinn Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Itey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
(¡sta corte, y disponer que cause baja, por:fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.Q de abril próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber
provisional de 70 pesetas mensuales, interin se determina el
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definitivo que le corresponda, previo informe. del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto de
las obras necesarias para mejorar las condiciones del almacén
de pólvora de Puxeiros, de la plaza de Vigo, documento que
V. E. remitió á este Ministerio en l.0 del corriente mes, de-
biendo el importe de su presupuesto, que asciende á 5.280 pe-
setas, ser cargo á la dotación del material de Ingenieros en el
año ó años en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EIJ SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia de la Comandancia de Barcelona Francisco Fernández
Alvarez, en súplica de que se le conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso qne por 4 años contrajo en
1.0 de julio de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, con la condición que se determina en la
real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y
previo reintegro de la parte proporcional de'¡ premio de reen-
ganche recibido y no devengado, en harmonia con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director gener¡ll de la Guardia Civil.
Sef'íores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instnncia que V. E. cur~ó á
este Ministerio en 20 de septiembre último, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva de Infanteria Don
Pedro Sarró Barragán, en súplica de abono de pensiones de
una cruz de Maria Cristina que se le concedió por méritos de
guerra en Cuba, según red orden de 1.0 del citado mes
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(D. O. núm. 194), previa deducción de las correspondientes
ala de la cruz del Mérito Militar que también posee, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, _de
Muerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido resolver que por los cuerpos ó clases á
que haya pertenecido el interesado desde 1.0 de septiembre
de 1898, se formalicen las oportunas adicionales, las cuales,
justificadas en debida forma y previa la deducción de las
pensiones correspondientes á la cruz del Mérito Militar de
referencia, serán remitidas para su liquidación y examen,
las que correspondan al presupuesto de Ultramar á la Co·
misiónliquidadortl. de la Intendencia militar de Cuba, para
que una vez reconocidas, sean satisfechas con cargo al cré-,
dito que en su dia se determine para estas atenciones; y las
que se refieran á las devengadas en la Peninsula, á la Inter-
vención_ general de Guerra, á fin de que cumplido igual re-
quisito, sean contraídas, como de carácter preferente, en
haberes del capitulo y articulo correspondientes del presu-
puesto que esté en ejercicio al efectuarse la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de marzo de 1900~
AzcÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vist..'t de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2H de diciembre último, promovida por el
comandante de Infanteria D. Arturo Campos Hidalgo, en sú-
plica de abono de pensiones anexas á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que el interesado acuda á la Comisión liquidadora del cuer-
po ó clase ti. que pertenecia, lÍo fin de que se le haga la recla-
mación en la forma reglamentaria de los devengos lÍo que en
tal concepto tenga derecho. según previenen las reales órde·
nes circulares de 16 de enero dE'> 1897 (C. L. núm. 10) y 13
de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 82); siendo tamo
bién la voluntad de S. M., que las citadas pensiones corres~
pondientes á las dos pagas de navegación concedidas al re-
currente por real orden de 21 de abril de 1899 (D. O. núme-
ro 89), le sean abonadas por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, con arreglo á la de 28 de marzo del
mismo año (D. O. núm! 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidad~ra de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co..
mandante de la Guardia Civil D. Ricardo Borrajo Díaz, que
se encuentra en situación do excedente por enfertno en esa
región, solicitando la vuelta al servicio activo; y habiendo
justificado el restablecimiendo de BU salud por el certificado
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facultativo que acompaña, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que dicho jefe obtenga colocación cuando le corres-
ponda, y que con arreglo á lo que preceptúa la real OrdE'll de
15 de febrero de 1899 (C. L. núm. 30), continúe en ..it-I.l:1-
ción de reemplazo interin la obtiene.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
roás efectos. Dios guarde tí. V" E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr:: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba, á instancia del soldado de Infantería Agustín
Calvet VillagráD, en justificación de su derecho para el ingre-
greso en Inválidos; y resultando comprobado que si bien di·
cho individuo continúa inútil para el servicio militar, no se
halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino', de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente, por no reunir las
circunstancias reglamentarias; pero t.eniendo en cuenta que
la inutilidad del interesado fué originada por las heridas de
bala que recibió en el pie izquierdo el 22 de junio de 18\17
en la acción de guerra ocurrida en el punto denominado
~Lomas del Grillo», y hallándose comprendido en el arto 1.0
de la ley de 8 de julio de 1860, S. M. ha tenido tí. bien conce·
derle el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas, que
habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
Gerona, ti partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como agregado á Inválidos.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~lUchos años. Ma-
drid 30 'de marzo de 1900.
A'ZcÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
:isla de Cuba, á instancia del soldado de Infantería José Bil-
. bao Uriarte, en justificación de su derecho para el ingreso en
Invalidos; y resúltando compl'Obadoque si bien dicho indivi·
duo continúa inútil para el servicio milit..,tr, no se halla como
prendido en el cuadro 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del actunl, se ha servido deseBtimar
la petición del recurrente, por no reunir las circunstancias
reglamentarias; pero teniendo en cuenta que la inutilidad
d~l. interesado fué originada por las heridas de bala que re.
cIbIÓ en la pierna izquierda el día 30 de marzo de 1897, en el
Combate sostenido contra los insurrectos en el sitio denomi-
nado «Ceja de Chambas», y hallándose comprendido en los
arta. 1.0 y 7.° de la ley de 8 julio de 1860, S. M. ha tenido
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á bien concederle el retiro con el haber mensual de 22'50
pesetas, conservando fuera de filas las pensiones de 7' 50 Y
2'50 pesetas, cOlTespondientes á las cruces del Mérito Mi-
litar de que se halla en posesión; cuyas cantidades, ó se!.
la total de 32'50 pesetas al mes, habrán de satisfacérsele,
por la Administración expecial de Hacienda de Vizcaya, á
pal'tir de la fecha en que cese de percibir haberes como agre-
gado á Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel delnválidos.
- -
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la.instancia que V. E. cursó tÍ
este Ministerio en 9 de noviembre último, promovida por el
teniente coronel de Infant.eria D. Luis Torrecilla del Puerto y
Toledo, en súplica de que las pagas de navegación que se le
abonaron en virtud de lo dispuesto en real orden de 14 de
marzo del año próximo pasado (D. O. núm. 59), se compen-
sen con la de septiembre de 1898, cuya tevista pasó á bordo
en la travesía de Cuba ti la Península, y la de octubre si-
guiente, en vez de serlo con la de este último mes y no~
viembre, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido resolver que el recurrente tiene
derecho a lo que solicita, debiendo compensarse las mencio-
nadas pagas de il.avegación con las de septiembre y octubre ya
citados, y devolverse al interesado la de noviembre .que S0
le descontó indebidamente, para cuyo efecto la Zona de Bar-
celona núm. 59 que practicó el descuento, deberá formalizar
una adicional de carácter preferente al ejercicio de 1898·99,
por considerar el caso como relief; la cual, una vez liquidada
por la Intervención general de Guerra, será incluida en re·
lación de haberes del capitulo y articulo del presupuesto que
esté en ejercicio al efectuar la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi~
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio, promovida por el oficial primero de Admi-
nistración Militar, D. Germán Alonso Cuevillas y Alvarez, en
súplica de lus tres pagas de navegación como regresado de
Filipinas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del neino, ha tenido á bien rcsolver que el interesado
tiene derecho al abono de dichas pagas, á razón de 108 cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, no percibien~
do ó reintegrando al presupuesto de la Península el importe
de los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta
en la misllJ.a, satisfaciéndose por la Comisión liquidadoa:
de la Caja general de Ultramar en la forma que determina.
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la real orden circular de 28 de marzo del año próximo pasa·
do (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
AzcÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefiorea Inspector de la Comi¡;ión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
dc la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
:::eo
13 del corriente (D. O. núm. 58), que el mencionaélo oficial
¡,ea dado de baja en el Ejército, sin perjuicio del procedi.
miento correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




SEOOIÓN DE JUSTICIA. Y DEiEC:e:OS PASIVOS
PENSIONES
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vis~a de la instancia promovida des-
de Belll10nte (Cuenca), por el capitán que fué tle volnntarios I
de Filipinas D. José Montalván Bello, en súplica de que se I
le conceda el reintegro del pasaje de su esposa, desde aque-
llas islas á la Peninsnla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe·
tición del interesado, una vez que el Estado sólo abona por
las fsposas la mitad del p~l:"aje al tipo de contrata y e¡:to lo
ha f'atio,fecho ya por medio de libramiento, según consta. en
el eertific..'ldo de la Compañia Transatlár.tica.
1)", real orden lo digo á V. E. para su conocinúento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de murzo de 1900.
AzcÁRRAGA.
Sefior Capitán gen€\ral de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida dp.sde
San SebaHtián, por el médico que fué de voruntarios de .Fili·
pina,,·D. Federico Muguruza y Recio, t'n ~úplicu de que lOe le
com.eda el n'integro del putluje dlo' su esposa, hijos y herma-
nas politieas, desde aquellas islas á la Península, el Rey
(q. D. g.), Y en au nombre la Reina Regente del Heino, se ha
eervido delOestimar la petición del intcrei'ado, una vez que
el Estado abonó ya su pasaje y el reglamentario de su esposa
y dos hijos, que es á lo único á que tiene derecho, puesto que
las hermanas politiesa no se consider!ln , para los efectoH del
pasaje militar, como flimilia del oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demós efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de ;1.1:100.
AZCÁRR.A.GA.
Seña;!.' CJ:!.pitán general del Norte.
_.-
SEaCIóN DE ADUINISTRACIÓN :MILITAR
BAJAS
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo transcurrido con ex-
.ceso el plazo fijado en el párrafo 3.0 del arto 285 del Código
de JustiCitl Militar; dcsde que el oficial primero del Cuerpo
Administl'ativo dol Ejército D. Adalberto Díaz Mor, abnndonó
su destino en el ctilltrito militar que flié de Pllcrto Rioo, sin
que haya verificado hasta la fechn su preRentnción á auto·
ridad competente, la Reina Uegente del Ueino, en nombre de
~u Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer,
con arreglo á lo establecido por la real orden circular fecha
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
¿ud con lo expuesto por el Conspjo Supremo de Guerra y
Marina en 28 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien dis·
poner que la pensión anual de 625 peseta::;, y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ósea 208' 33 pesetas,
ubonable esta última por las cajas de las islas Filipinas,
que porreal orden de 11 de junio de 1895 fué concedida á
D.a Andrea Baamonde y Barba, en concepto de viuda del ca-
pitán de Infantería, retirado, D. Vicente Villar Arizmendi,
se acumulen formando un solo beneficio, importante 833'33
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará
á la interesada, por la Delegación de Hacienua de la provin-
cia de la Coruña, interin permanezca en su referido estado,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchosañoB. Madrid
30 de marzo de 11)00.
AzCÁRRA.t'!A
Señor Capitán general del Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien diflpo-
ner que la pensión anual de 470 pesetas, y la bonificación
del tercio de dicha cantidad. ósea 156'66 pesetas', abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por reales
órdenes de 6 de abril de'1894 y 24 de enero de 1895 fué canee·
dida á D. a Gerarda Salgado y Somoza, en concepto de viuda
del primer teniente de Infanteria, retirado , D. Luis Angel Ne·
vot, se acumulen formando un solo beneficio, importante
626'66 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abo·
nará á la interesada, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, interin permanezca en su referido estado,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
.MWÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supr~mo de GJ,wr,ra y M~riJla.
1.o abril 1900 ()
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AZCÁRRAGA1
í¡ Señor Prefidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
¡Señores Ca,pitanes generales de las l'egiones y de las :j¡¡}a~
1 Baleares.
I Excmo. Sr.: EL Res (q. D. g.), .r en su nombra la BelwJ,RegE'nte del Reino, de acuerdo con lo informad.o por I::Sl' Con-
1
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder tí 10s compn'lHlidos
en la siguiente relacipn, que empieza con Miguel Fernández:
I Rodrigue:;: y Micaela de la Fuente Damas,y termina con Felicia·
•. no S:mchez Lobo y Antonia Gonz:ílez López, por los conc<'ptos
I que en la mi~ma se indican, las pensionE's anuales quc se le!!
'1 señalffil, como comj}rendidos en las leyes ó reglamentos que
se e:xpresan. Dichas pensiones de.LerAn satisfacerse á los inte·
. l'e:-ados, por las delegaciones de Haciendadelus provindasqua
¡ se meuciflnan en la susodkha relación, desde las fechas que
; se consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau-
i E'antes disfrutarán del beneficio en coparticipación v sin
! necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y
1 bs viudas mientras conserven su actnal estado.! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 30
de marzo de 1900.
D. O. núm. 7~
.*
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. de l;l, instancia promo,ida por
Manuel Cortizo González, vecino de la parroquia de 8nntfl.
Ana de la Bf.trcia, ayuntamiento de la Lama (Pontevedru),
en solicitud de que como gracia especial se le conceda la
pensión que le corresponda por haber quedado imitil en
función del servicio; y no reuniendo el accidente que pro-
dujo su inutilidad las circunstancias exigidas en el decreto
de las Cortes de 28 de octubre de 1811, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 17 del corriente, se ha Eervido desestimar la pe·
tición del recurrente, por no existir medio hábil de acceller
á ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de marzo de 1900.
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ealJllantel que se Dlal_~ consigna el pagopesete.ll l(Jts les,aplican Año pueblo Provincia
---
Mi~~~~~aá;~~n~O~~:~.:.~Ii~tpadres•....• ~So~~:te .~~~e.B~~~~..~~~~~~~~~..~~ •~~~ 182 50 15 julio 1896 ••. 8 agosto ..• 1899 Avila •••...•••...•.•• Hoyo de Pinares •.. Avila.
Mono"'''"",,''''''' Rodoudo y Vi- I
León.'Centa Garcfa de la Rosa••••.••• Idem •..••.. Idem, J<l'llquín Fernández Garcfll....•. 182 líO ldem •.•••..••. 28 novbre... 1899 León •.•....•.•...... Brafiuelas .•..••••.R'Gsa González.Vázquez, .•.•••••.• Madt'e viuda. ldem, Gumersindo Villarino González. 182 50 Idem •..•••••.• 20 octubre. 1899 Orense.•• '..••.•..•••. GraDja••.....••••• Orense.
D.a Ana López Ca:r;alla.•••••••••• íPagaduría de la DireC-} :Madrid.Viuda ...•.• l.er tente., D. Manuel Jiménez Franco. 470 22 julio 1891 •.. 26 julio.••.. 1898 ción genel'al de Cla- Madl'id ....•.•••••1>
/ Bes Pasivas.........) Amalia García Fernández.••••. ldem ....... Oficial 2.0 de Oficinas Mili~res, D. Aga.
Burgos.pit-o Ufano Vicente................. 4'70 » ldem .......... 6 septbre... 1899 Burgos..•••.•..•..••• Burgos•.•.••.••••.
Ca'stel1ón.Manuel Monferrer Pérez. '" ••••.• :BWre..•.••• Sol4ado, Manuel Monferrer Miralles ••. 182 50 15 julio 1896 •.• 11 fdem .... , 1899 Valencia ...•.••••.••. Useras.•..••••.•••:Pedro Frllncieeo l!onserrat Monse.
'l'1'at •••••• _.. " ................ Idem ...... Idero, Julián :Monrerrat Oliver ..•.••.• 182 50 8 julio 1860 •..• ·14 novbre••. 1899 Baleares .. ,., ••.....• Lluchmayor ••••••. Baleares.
. Justo Martínez.Jiménez .......... tciem '" ... ldero, Regino M8.l'tfnez PascuaL .••.•• 182 50 rdem .•.•...••. 28 junio .... 11399 Logrofio ..••• , .•.•••. 1gea.............. Logrofio.TIrsula Matías Póns .•.••••.•••... Madre viuda Idem, Francisco Ruiz Matías..•.••.•.• 182 50 15 julio 1896 •.. 21 agosto •.• 1899 Valencia •.•••..•.••. , Casinos., ..•••.... Valencia.Faustina Marcos Arcos••••••.•• " :Idem •••..•• Idem, Gaudencio Baigol'ri Marco•..•.. 182 líO ldem .••.••..•• 25 novbre... 1899 Zaragoza ••••••..•.•.. Zaragoza .•••.••••. Zaragoza.
,Juana Orfiz Lasheras••••.•••••... ldem ..•..•• ldem, Manuel Sánchez Ortiz ...••.•.•• 182 50 ldem .••••••... 19 octubre .. 1899 ldem ......••..••. , .. La Almunia .••.... ldem.Miguel Saimnes Trepat •••••.• : •.• Padre....... Idem, José Sabanes Rei:x:ach ••.••...•• 182 50 [dem .....••..• 27 julio..... 1899 Lérida .....••.•..•... Vallfogona....... Lérida.ffi'eliciano Sanchez Lobo y Antonia
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RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este :Ministerio en 20 de febrero último, promovida por el sar·
gento retirado de la Guardia Civil D. Juan González Muñoz,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo con la antigüedad de 29 de
enero del año actual, por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de1891 (C.L. núm. 478).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 30 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al"
Consejo Supremo de Guerra Marina en 4 de noviembre últi-
mo, promovida por el coronel de Infanteria, retirado, D. Mi-
guel Estévez Barros, en súplica de que se le traslade tÍ. la Pe-
nínsula. el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 18 de agosto de 1886, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho' Consejo Supremo en 2
del prellente mes, y con sujeción :i lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67), yen la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nÚm. 107),
ha tenido á bien con()eder al interesado, en via ~e revisión,
los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se retiró, ó
sea 517'50 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á
partir dell.° de enero de 1889, por la Pagadul'Ía de la Direc·
ción general de Clases Pasivas, asi COmo las diferencias de
este sefialamiento al menor que desde la misma fecha llegare
á percibir por el 50 por 100 de su anterior sueldo, asignado
transitoriamente por el arto 5.° del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
30 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de diciembre úl-
timo, promovida por el comanc1ante de Infantería, retirado,
D. Juan González Puente, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las ca·
jas de Cuba por real orden de 24 de julio de 1883, el Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 22
del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el
real decreto de 4 de nbril del año anterior (C. L. núm. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú·
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
reVisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando Be
retiró, ósea 360 pesetas mensuales, que 'habrán dé abonár.
sele, á partir dell.° de enero de 1890, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas. .
De real orden lo di~o á V. E. parjt f?1J Go.nocimiento y fines
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consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo SUPremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de diciembre úl.
timo, promovida por el comandante de Infanteda, retirado,
D. Manuel Rosado Zumeta, en súplica de que se le traslade á
la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 28 de agosto de 1890 (DIA-
RIO OFICIAL nÚm. 193), el Rey (g. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
dicho Consejo Supremo en 22 del mes próximo pasado, y con,
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de al;>ril del
afio anterior (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20
de mayo siglúente (C. L. núm. 107), ha tenido ti. bien conce-
der al interesado, en vía de revisión, los 60 céntimos del
sueldo de su empleo cuando se retiró, ósea 240 pesetas men-
suales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero
de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mft~
drid 30 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de enero úl-
timo, promovida por el capitán de Infantería, retirado, Don
Eugenio Ortiz Bonilla, en súplica de que se le traslade á la
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las ca-
jas de Cuba por real orden de 31 de mayo de 1889
(D. O. nÚm. 120), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por di-
cho Consejo Supremo en 3 del presente mes, y con sujeción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del afio ante.
rior (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien con-
ceder al interesado, en via de revisión, los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ósea 225 pesetas mensuales, que ha-
brán de abonársele, á partir dell.° de enero de 1899, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real or4enlo digo á V. E. para su 90nocimientQ y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid:
30 de marzo de 1900. '
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva;'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue:¡;tá y Marin4.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de noviembre úl-
timo, promovida por el capit..4.n de Caballería, retirado, Don"
Juan Sáilchez Díaz, en súplica de guesa le trasláde a 'la. Pe-
"
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níl1¡::nln el sueldo de retiro que la fué asignado en las ca.::us
de Cuba por real orden de 13de julio de 1886,01 Rey (q.D.g.),
yen [;'u nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo c/m
lo informado por dicho Consejo Supremo en 19 del mes pró~
ximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto
d!' '.1: de abril del año anterior (C. L. núm. (7) y en la r.'al
orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los
84 céntimos del sueldo de su empleo, ósea 210 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clnse:" Pasivas.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 8. V. liJ. muchos años. \
Madrid 30 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA I
Señor Capitán genel'al de Andalucía. I
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina 1
y Capitán general de la primera región. 1
t
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursónl
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último, promovida por el primer teniente de Infantería, 1'e- I
tirado, D. Simón Ampudia Represa, en súplica de que se le
traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué aSigna-1
do en las cajas de Cuba por real orden de 27 de febxero de
1890 (D. O. núm. 48), el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
dicho Copsejo Supremo en 20 del mes próximo pasado, y con
sujeción á 19 prevenido en el real decreto de 4 de abril del
año anterior (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20
de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conce~
.der al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del
aueldo de su empleo, ósea 168'75 pesetas mensuales, que
habrán de abonárselo, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nnt's consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
SeMI' Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de ~a primera región.
com;iguieutes. DiOA guardo tí V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Seríor Capitán gNlernl de Cabtilltt la Nueva.
RSÍ10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Uon-
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 20 del actual, ha teni-
do tí, bien modificar el señalamiento de haber provisional
que se hizo al sargento del batallón Cazadores de Alfonso XII
l1úm.15, BaudilioNet Astorch, al concederle el retiro para San
Baudilio de Llobregat (Barcelona), según real orden de 21
de .agosto de 1897 (D. O. núm. 188); asignándole en definiti-
va los 30 céntimos del sueldo de capitán, ósea 75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio y con sujeción á lo
dispuesto en el arto 6.° de la ley de 19 de julio de 1889
(C. L. núm. 341), y en el 30 del real decreto de 9 de octubre
del propio año (C. L. núm. 497), le corresponden, sien-
dale abonables por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
á partir de la fecha de su baja en activo, previa liquidación
del mayor sueldo que desde la misma fecha ha venido pér-
cibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..-
SECCIÓN DE INSrnUCOIÓN ! llECLU1'AUIENTO
DESTINOS
liJxcmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien nombrar jefe de estudios del Colegio para oficia,
h's ele ese instituto, al teniente coronel de la Comandancia
de Estepona D. Félix Suárez Casas.
De renl orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
AZCÁRAGA
Excmo. IS\: En vista de la instancia que V. E. cursó al
ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviem-
bre último, promovida por el primer teniente de Infan-
tería, retirado, D. Joaquín Vega Pérez, en súplica de que so le
traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué asigna.
do en las cajas de Cuba por real orden de 3 de septiembre
de 1887, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regeute
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 20 del mes próximo pasado, y con sujeción tÍ lo
prevenido en el real decreto ue 4 de abril del año anterior
(O. L. núm. (7) y en la real orden circular de 20 de mnyo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in·
teresado, en vía de revisión, los 90 céntimos de sueldo de
capiMn, ósea 225 pesetus mensuales, que habrán de aho·
nársele, á Partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
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Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
RECLU'l'AMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
..
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió ti
este :Ministerio con fecha 7 de junio del año anterior, ins-
truido con lllotivo ele In inutilidad del soldado José Arana
Arana, el Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina Regente
del Reino, de ucucrclo con lo (~xpuesto por la. Junta Consul·
tiva de Gnerrtt en 30 de octubre de dicho año, ha tenido á
bien diAponer que se sobreseit y archive dicho expediente,
Una vez que 1\0 procede exigir responsabilidad tí persona ni
corporación alguna. .
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y




Señor Director general de la Guardia Oivil.
Excmo. Sr.: Vil"ta la instancia que V. ID. cursó tí este
Ministerio con su oficio de 8 del actual, promovida por el
cabo licenciado Ramón Rodríguez García, en súplica de relief
y abOllO, fUera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese,
tas, anexa á una cruz del Mérito Mílítftr con distintivo rojr,
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen"
te del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurren"
te, y disponer que la mferida pensión le sea satisfecha po:'
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas desde
el día 1.0 de enero próximo pasado, mes siguiente al de su
baja en el ejército, como licenciado segunda vez.
De real orden lo digo á V. ]J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarqe á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de marzo de 1900.
AZOÁRRÁGA
Señor OapiMn general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este
Mini¡:terio con su oficio de SO de enero último, pl'omovidr.
por el cabo licenciado Juan Gastedo Sánchez, en súplica de
relief y abOllO, fucra de filas, de la pensión mensual de 7'50
posetas, anexa tí una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posce, el Hey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nocedel' á los deseos del
l'ectll'l'ente y disponer que la referida pensión le Sett satisfe..
cha por la Delegación de Hacienda de Lugo desde el día. V'
de marzo de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
el Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien disponer se signifique al interesado al 1Ii.. ,
nisterio de Estado, como se hace en real orden de esta fecha.,
para las cruces de lsubella. Oatólica y de Oarlos III, libres
de derechos, en permuta de las de primera clase del Mérito
~Ii1ih,r con distintivo blanco, que le fueron concedidas por
, realE's órdenes de 30 de octubre de 1895 y 27 de enero
de 18\39.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. 'muchos años. MadrÍ<'




SICCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS GENERALES E IXDETERMI~ADOS
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente ctf' la Junta Oonsultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud del expediente que V. E. remi·
tió á el"te Ministerio con fecha 20 de febrero del año anterior,
instruído con motivo de la. inutilidad del soldado Juan López
Sánchez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con.lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 2 de noviembre de dicho año, ha tenido tí
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.rid
30 de marzo de 1~00.
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra.
ORUC.l~S
Excmo. 'Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el capitán
de ese instituto D. nIanuel González Deprit, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 13 del actual,
AZ0Á1:tRAGA
Señor Presidente de la J'unt.'t Oonsultiva de OU(\l'l'a.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en. 12 del actual
dirigió V. E. á este Ministerio, cursando instancia del -pri-
mer teniente de ese instituto D. Angel lleneras de Burgos,
en súplica de autorización para usar en el uniforme que viste
las medallas de plata y oro que le han sido concedidas por
la Asambléa Suprema de la Cruz Roja Española, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha dignado autorizar al interesado para el nso de lag men-
cionadas condecoraciones, con arreglo á lo dispuesto -en
el arto 4.0 de la real orden circular de 26 de septiembre de!
año último (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.amas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri(
30 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este AZOÁRRÁGA
Ministerio en 28 de febrer? último, r~mitiendouna instancia..j Señor Director genel'lll de la Guardia Oivil.
que el capitán de Infantena, con destmo en esa Junta, D. An- ,
tonio Gil Alvaro, eleva en súplica de que se le autorice para ~
'que sus representantes artísticos <le 1Iadrid y provincias pue·
dan sacar vistas fotográficas de los cuarteles, centros, depen-
dencias y demás edificios militares, exterior é interiormente,
aeí como de las tropas formadas en distintos servicios y ma-
niobras dentro y fuera de los cuarteles, con las cuales fotogra-
Has se propone ilustrar ia obra que desea publicar, titulada
«España militar en 1901», S. l\I. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder
al interesado la autorización que solicita, pero con la limita-
ción de no poder obtener viRtas fotográficas de edificios y de-
pendencias que se hallen situadas en el interior de las fortale·
zas, ó tengan relación inmediata con éstas, ni tampoco de los
fuertes, baterías y demás obras defensivas; exceptuándose
únicamente aquellas que por su remota antigüedad no ten-
gan otro valor que el histórico, caso en que podrá pEirmi-
tirse obtener dichns vistas exterior ó intefiormente, á 110
encontrar algún inconveniente en -dIo el gobernador ó co-
mandante militar, previamente asesorado por el comandante
de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectof1. Di.os guarde á V. E. muchos años. Madri<l
30 de marzO d53 1000.
© Ministerio de Defensa
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:mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. :Madrid
30 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cabo
licenciado Pedro Basurto Ortíz, con domicilio en esta corte,
calle de Jardines núm. 17, principal, en súplica de relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
l'Ojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasi·
vas desde el día 1.0 de octubre próximo pasado, mes si-
guiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
cmOULARES y DISPOSIOION:aS




OÜ·culm·. Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re-
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba que
se expresan en la siguiente relación, se servirán reclamar del·
señor coronel del regimiento Infantería de Soria núm. 9, la
documentación de los mismos.
Madrid 30 de marzo de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
Relación que se cita
AZCÁRrRAGA Clases NOMBRES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 8 de febrero último, promovida
por el soldado licenciado EnrIque Vidal Serrano, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa :.'t una cruz del .Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Heino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente y disponer que la referida pensión le sea satisfe·
cha por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasi·
vas desde el día 1.0 de julio próximo pasado, mes siguiente
Al de -su baja en el Ejército.
.De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á El~te
Ministerio con su oficio de 14 del actual, promovida por el
soldado licenciado José Sánohez Tendilla, en súplica de relief
y abono, fuera de fil~s, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos de recurrente y
disponer que la refe.ida pensión le sea satisfecha por la Pa·
gaduda de la Dirección general de Clases Pasivas, desde el
dia 1.0 de diciembre próximo pasado, mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demia efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
#Señor Capitán general de la primera región.
-..,










Sargento •••••...••.•. /AViliO Correa Viegias.
Soldado•.•••...••.••• Agustin Me:::a Canalejas.
Cabo..•.••.•••..••••. Antonio Blanco Marin.
Andrés Ruiz Martinez.
































































.J ulián Arriola. Arnaiz.
JOl:5é Vicaite Aliaga.
Jorge Campomar Garcia.























Julián San Juan Quintana.
J ulián Aldama Tomás.
Juan Segul'a Murillo.
¡Juan Orijos Orijos.~ua,n. l!'ernánde~ 'Banchez.













Soldados ••••••..••••. JJoRéqu¡}n CanMo IQano.




































































Gabriel Agustín y Pons.
Generoso Vázque?' Garota,
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Madrid 30 de marzo de 1000.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excrnos. Seilores Capitán general de la quinta región y Or-
denador de pagos de Guerra.
'1'Siveruio Gutiérrez Crespo.Ferafín Nieto Martillez.













En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Emilio Oetoll Martin, y del certificado facultativo
que acompaña, le he concedido dos meses de licencia por
enfermo pm.'a. Ecija (Sevilla).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de marzo
de 1900.
El Jefe de la. Sección.
Entiq,ue de Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros;
Excrnos. Señores Capitanes generales de la segunda y quinta
regiones.
1¡ En vista de la instancia promovida por el primer tenien.
• te de Infantería, alumno de la Academia de Ingenieros,
¡ D. José !tlaria de Yarza y Simmonds, le he concedido su sa.
paración del expresado centro de enfleñanza.i Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de mar~






Melehor I'el'E'z Navarro.l,~liI!U{.l Bonilla Domínguez.
~liguel Pinedo Coreuera.
l\r:~rtin Ongo Ongo. '





Manuel de la Puente Becerra.
Manuel Guillote Rodríguez.




:~ranu~ Cali'tilla López.¡Mnriano Escudpro Muñoz.





~ ldad ,:\llll1uel ~Iuñoz Rodríguez.










Uabo ..•.•........•••• ¡Manuel l>ivas Origel.
~oldado. '" ...•...... Kico1ás C;lstel1ano Carballo.
Otro..•..•.•..•. '" ••. /NiCRRio Arteado Garechallo.


















Santiago ele Celis Flechas.
Santiago Gómez Delgado.

















""" l I~~ 6:; ~ o.~:.t7~ s:~ ~ ~ tn ~lt 1'> €l S; ~. §. ~~, Dia Mes 'Aiiol Pueblo I I'rovlnr:la
:::'tl' . ~ c.-fo ~ S j~S : '" ? gel'" Ir~ : as : ~cD¡:"
.. o . I • tn. u. ~
- - -- -1-----'--'---
I
» 1 ) , 21!julío..... ll'!!JRrllbina ....•.... ·lHabana.
~ » }) 1 4 i idel1L .... 18118 Rl'gla. • .••.•.•••• relem.
I :1 » 1 ! 2'J'jllnio ..•. 18!JR I?twrto Principe...• Puerto Plincipe.
» 1 » » 20'jI1Jto.•... 18!}'!
I
"
1 :1 2.l,ídcm .... lR98
~ I 1 » 22(dem •.•. 1898
» » 1 » 2'11dem .•.• 1891\
I » » 1 25 ídem ••.. 18lJ8
» :1 ')
, 2!Jí idem .... 1898
» » » 1 24¡ídem •••• 1898
» J » 1 21) ídem .•.• 189a
» »
, 1 22Iidem •••• 1898
:J » » 1 2°lídem •••• 1898
:1 I :JI,) I 1 26 ídem .... 1898
» . :J ;¡, 1 20(1(¡ju .•.• 1B9~
» ) l> 1 28 ídem .••• 18118
» I ~ 1 24¡ídew .... 1898
»
., » 1 23,ídem .••• 1898\Habana••..•••.••• 1Habana.
I ) :1 1 24·ídem •••. 1898
I ) .» 1 26hdem •• " 1898
l » j 1 26:ídem •.•• 1898
» ) I 1 28¡íu.em .... 1898.
» • » 1 2~líclem .••. 1898,
» I ;1} 1 2°iíder.n .... 1898
:1 • » 1 20 ídem .•.• 1898
:1 • » 1 25 Iídem .••. 1R9k
» » :1 1 2o,ídem .... 189"
» ,1 » 1 2r)!úll'~rn ; .•• ]fHl8
» )) :. 1# 2;U,I~'m ..•. ¡HMl
:1 :1 I 1 2J.lídl-.m . .•• 1!i98
» » 1 » 2fi Iílll'm • . .• 180R
I » 1 » ;1O:íllem . •.• 1898 I
» » » 1 ;n íd,,¡f¡ .... 18!Jfl~
• \) » 1 3')ltdem ...• lR9R
» I 1 I 2!J!H(ml .••• 18\)'\ o T ._
» » » 1 2fi\ídmn ....
189fi S. de las" e,;;l1s ••.. Irdem.
~ » » 1 23jídt'm .... 189R~
• ) 'J 1 21¡ídem., .. 1898
;1} :1 » 1 :W,ídlml .•.• 189R Marianao •••.••••. Habana.
I J I 1 26:íd~'m .... lR9R Pinar del Río•••••• Pinar del Río.
I » I 1 2!l¡ídern .••. 1891' Santi Spíritus...... Santa Clara.
• :1 :1 1
30,ídf'm •..• 11'91' 1Jem ••.•.••.•..•• Tdem.
:1 :1 I 1 27¡idefll •••• 189R Matnm.:Is ......... Jl.htanzaB.
:1 I » 1 ~4íc.l"m .... ¡189R TdeDl ............. Idem.
) » J 1 21¡icl!:l111 .•• , 1898 Colón..•••••••••• ; lUem.
I'rElvlncll\:!>!leblo






• /- 1 - .!
IngenieroJ:1, Zapadores Minadores. !soldado .•••• Serafín Lamas Muzarde•.•.•.••• " ... l,a Seca ...••.•.••.., Valln.dolid ..
Artilleríll! 10.° Batall.ón IArtillero ~f't~fano LisJaga Astorba ", ~;reueta I(~uijJúzcu a ••
VoluntarIOS de MadrId.....•..•. Soldado·....• Félix López SAnchez..........•..•.. :--elter S,¡lallllluca ••
Caballería >O ¡Pizarro .•.. , ¡Otro..•..•.• José Martín Ruiz , Pumares :'Ilálnga •... ,
In¡renieroll, Bjn. de 'relégrafos 10tro Ric~rdo };hnéndez BUl'taulante ,' :,all Vi.cerite !:isntllnder .
Idem Otl'o•... , Benlto Mal'tín6z Arias •...••••.•.••. O¡,Sarrlta..•.•••.•. Ol'l~lJS~....•.
ldem Otro M:muel Mal'tinez Puehlo , ...• ~lunilla Logrofio .
t
·Navas••..•.•.. Otro .....•.. Emilio Martinez Rodríguez •....•..•. Rivera••.•.••••... Orense.•..• ,
1 f t rí Guadalajara Otro Salvador Morales ~luñ\Jz Edila Grallada ;
, n an e a 1Iurcia Otro Manuel Mayo Marca ; Lnrraeta •.• _ Corufia .
. San Quintín IOtro Guillermo Magroni Martos , ~IalJorca Baleares .••.
GuerrIlla de Managu&.•.••..••.. l' Otro Manuel Mechua Alba : ; ?líanagua Habana :
{
LUChana. Otro ..••••.• Juan Marcos Ml<teo ,: B;jo(les OrAn ~
Infanrería ~a~ce~ona ,Otro Jo~é1d~.t;ín Oas~lla \ ~urita 9:d~laPlan&
GUlpuzcoa Otro Jauue l\.lwlgeru Burgo 1 "tras .L>"lul,f~B .••• '
·Aftillería de plaza Sargento Mannel Mesegner Izqnierdo '" ..•í Toca C. dela Plana:
,
LUChana: ••.... Soldado , . ¡RiCardo M~rín Can¡~ü'a : -1~n vicente hurg~B :;
GuadaIIl.JlI.ra•... Otro ..•....• Angel Moreno Trepumo •..•••......, NIfa .• " ..•..••.•. MurcIa .•••.·
. Idem Otro ¡Mateo Ma'rtínez GÓmez ~ r' ~ )
Lealtad.•.••.•• Otro JOEé 'Marín Alvarez > '·l1l11verde .••••... Lean .
Infantería•••.•• Guadalaj:l.ra Otro ......•. Serafíu Martínez Vinalo ..•••..•....., g·cRmasén•••••••. Lérida .••.••:¡Lealtad Otro José M-arcos Bonata ~¡'¡Jpi)B [dem •••....Soria 'Otro José Manzanares Ruh: :.\1,.jilca Murcia .••..Valencia: IOtro , Francisco Margusino Nel:ltn ~h rezuela ZIl~Ilora...•.GnadalaJRra ,Otro ,. ,Tosé Moya Sanza.no................ ,'.lclle :\.lJeante .
Union •.....•.• ¡Otro ..•••••. Ramón MorenoSongar )ádiz Cádiz ..••.••
Ingenieros, Z~padoresMinadores.jOtro .•. , ...• Tomás Masó Pedr('sa.....•.•........ h:rona ..•...•.•. _ <:>erona .....
\
PrinCiPf' ,Utro ~eb;u':ián, M!1.¡twh~ T,)'edo !}) :¡
. Bayamo ¡Otro 'Jolié M<llch,.r Bárn:bt"z ¡Lo>, Ser,to!! l;;olamanc3 ..
Caballería•... " ¡dem.•........ 'Otro.. . . ..•. Moreno :\I:trtín..•..•.... : auta Cru7.•....... G'·llnnda ..•.
IInem _ :Otro oo. TibUl'~io Mnñoz Martíllezoo ;l:~.ea!' Cá'~iz ..
.ldem.••.•..... 10lro.•..•... AntonIO )CIéndez , ' 1' ¡llar [,..on .
Infantería I~:iucesa Otro •....•.•• Raiml1nl¡o :M~r¡ínez (¡isbart -: A¡"~r.: Ali~allte .
ldem 'lzcaya Oa.bo Rl>ll.lón Más.l! nnt oo ~Iar"bla LAtida "
íBc,yamo.. , Suldado Venancio Mnjan t;1'1l0 ' •• _:Rile JaAn.....••.
Caballería, ¡Idem ..•.....•. Otro ..••••.. Tom(\fii .Marcos Varg~s...•.......•..• :(l,"·plo•••...•.•... Toledo .
\Peral. Otro Oarlos 1'1l:'ndiol I1eruández ¡Eo.uf> Oviello .
Infllntería íPuerto Hico Otro ..•.••.• Juan Merino López 'Rolnllo HllVilllt .
Oaballería !Príncipe Otro José Martínez Bernal. oo 'C_rlRgtlha ~lurcia .
Vols. b ,mberoB Voluntario •• Angel Mal'tinl:'z Lóp"z 1 J I
Guerrillas de Santi SpíritIlS Guerrillero.. Rafaell'vIarínez GUt'rrel'll.....•.••....Yalf'1lria.••...•... Valencia ••..
lnfanterí,) ¡Il'abellllOatólica Cabo Francisco :Marqué;! Pelllez ¡\'nllaliolid " Vlllladolid •.
Volunt;:'IÍ;.s de la Habana Soldado ¡pedrO 1'1"'1'11 García ::\ratltnZas ••...•.•. \latanzlls .
lnfa.hteiia pIaría Cristina... Otro José Martínez RodlÍgucz ¡l'o\'e O.f'nse .
Guel'xilla de Cervantes•. " ..•••. Otro•••••.•• ¡Domingo ~lo\r,íni:zGOLlzále:l. ..••••..• ~s.,..... Jú~é RU.lll\J8 ••• :Ylutnnzas.••.
BAJAS













































26 julio.. ••• 1898(
2~ ídem. . •• 18118 Santa O!ara•.•••.•• Santa Clara.
26 ídem •.. , 18{)S
29 ídem I 18\:181 Remedios .. " .•.•. lflem.
26 ídem , 18VIl :-;agua la Grande•.. Idem.
22 ídem ••.. 13!J8 Cienfuegos •.•••.•. lelem.
2: ~dem .... 18!J8) ,. • .
23 ¡dem • . .. 18\18 ¡Olego de AvI1a..... Puerto l'nn clpe.
23 ídem. . .. 1S~81
30 ídem. . •. 1SaS Guanajay .•••••••. Pinar del Rí,).
22 ídem.... 189<8 Cárdenas Matanzas.
3 ídem.... 189'S Auras .•.••..••••. SantiagodeCuba
25 junio•••. 1898 San Antón ldem.
23 mayo 1898 Viana Iclem.
4 julio••• " 1898 Bacuranao •.••..•• Habana.
14 ídem.... 1898 [dem Ielem.
a ídem 1898 :Regla 'ldem.
21 ídem. • .. 18!J8) ,
22 ídem. • .• 1898
2!J ídem..... 1898).Hllbana........•.. !tdem.
21 ídem.... 1898
25 ídem.... 1898
23 ídem.... 18!J8 Oíenfuegos ,. Santa Clara.
23 ídem.... 1898 Ciego de Avila..••. Paerto- Príncipe.
21 ídem.... 1898 ldem Idem.
22 ídem. . •• 1898 Habana....•..•••. Habana.
29 ídem. • •• 1898 S.o de los Baños .. , rdam.
24 ídem . ••. 1898 Santa Clara •..•... Santa CIltra.
, 28 ídem •..• 189R Ren:.edios .....•..• Idem.
, 28 ídem.. •• 1898 Saglla la Grande.•. ldem.
26 ídem.... 1898 Cienfuegos ..••••.. Idem.
21 ídem 189B ldem Iclem.
22 ídem.. .. 1898 8. José de las Lajas
22 ídem .•• , 1898/
26 ídem. . •• 1898
21 ~dem . . .. 1898
30 ldem •• •• 1808
29 ídem ... , 1898\H:lbana..••••••... [Habana.
22 ídem. . .. 1898
26 ídem . . •• 1898
20 ídem .. "11898
21 ídem . • •• 1898
, I
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1 I I I NATURALEZA BAJAS I n~L .!.~~~;I~N'ro
I l¡gtJtJ tJo' ¡:j '" '" '" 0-""'"IG~ "",.~ ¡....I coro
.. ", s:~ -< ~rnt::l
"'1" "'¡J O· "''''~ProvIncia ¡;¡: I:l El"; ~. S; ~ ... IDia
: '" : ll: .. ",,,I:l
: o : ~ ? ~l:l ~
, "" • '" • "'("JI" I I I
.. ---1 I I _1 1----1.:..2.-" ..:.-_rn"'_'I__ I _
Madrid 30 de marzo de 1900.
(Luchana••••.•• ISoldado•.... Alejandro Mendieta Prieto Luchana AJava....... •
Infantería )Barcelona Músico José Miralles Martinez Jaca•..•••.. r ••••• Valencia.... 71ICanarias Soldado Felipe Madero Vélez .......• , .••.•.• GÜin.;!s Habana..... »
Voluntarios de la Habl.Da Voluntario .. Valentfn Morales Valdés ~anta Clara Santa Clara. )
Infantel·ís ,ISevilla Soldado , Ramón Mas! Masí. Caba<les • Zaragoza.... »
5.° Tercio de guerrillas Guerrillero •. Manuel Mlrll.nda., .' Sancti Spíritus lIlanta CInra. »
Infantería IAlfonso XIII .. Soldado Jesús Mal'ino Fernández Santiago Cúrufia.. •.• »
Ingenieros de Ferrocarriles Corneta José Medel Díaz•...••. , Tinajas Cuenca..... l>¡Llerena•••••••. Soldado.••.. Ramón Marinón Pinás...•••...•...• Rupet ...•..••••.•• Barcelona... ..1ft í Arapiles Otro Dionisio Mateo Serrano Monroy Cáceres..... "n an er a ...... Marina •.••.••• Otro.....•.• Francisco Montasell Catada .••..••.. COl'rodemar•....••. Barcelona.... )
Sicilia .••..•..• Otro.•.••.•. Constantino Marrón Palacios.•...• " Cobarrnbias •.....• Burgos .. , .... "
5.0 Tercio de guerrillas Otro Manuel Maria López Santa Clara Santa Clara." »
Idem Otro Luis :Montero Idem Idem.....•. ' ,
íBayamo Otro José Medina Duero Madrid Madrid I ,Caballería IdeÍn Otro Tiburc~o Moradillo García Co~os Burgos : »Idem ••.••.•.•. Otro .•••• -: •• Marcehno Martín Martínez•.••.••.•• Lor¡huela .•.•.•••• Salamanca.. »
Inf(enierol'l de Telégrafos Otro Francisco Nogueras Prados Solabuefia , Granada.... »
Infantería !Navarra Otro Federico Navarra Sebastiá Puebla Valencia. ..• »
Movilizados de color Voluntario .. Rafael Novelle Mena Habana Habana..... »
Caballería \Bay&lIJO Herrador Manuel Norcella Blanca Santiago Lugo....... »
Infantería Bailen Soldado ,Rafael Noguera Negra............. Sauza Gerona..... l>
Tiradores de Villa!! ...•...••..•. Otro•.••••.. Remigio Noriega Escandón••.•.•••. Llorido ••.••.••... Santander... »
Infantería Chiclana' Otro Juan Navarro Luca _ Sadriár Navll.rra .•.. )'
Idem Idem Otro JOilt~ Najunetll Reta..' Lha..-ain Idem•.. '" »
Cllballerfa Baynmo Otro•• ' Emilio Ordófiez Canleo Lp.ón . »
Infantería Garellano Otro Luis Ojeila Jiménez Sevilla Sp.villa.. .••. )-
Idem Catalufia Otro Domingo Ocafia González :Maeto Jaén........ »
Voluntarios de Vueltas Otro José Osorio Inocencio Madrid Madrid..... »
Artillería de Montafia •••.•••.... Otro..••.... Gregorio Olla Rodríguez............ l} "»
Tiradores de Villas•..•••.....• , Otro ..•••.•. Manuel Otero Lapuente •...••..••..• Latorre .•.•..•..•• Pontevedra.. )o
Infantería..... , (Baza.. . .. . . . •. Otro........ Lorenzo Orfila Fortú.. .. .. .. .. .. .. !\1ayor....... Baleares.... »
Movilizados de color Otro Clulos Ortega Torres Regla Habana »
Ingenieros de Telégrafos Otro Calixto Pérez Sáez , Burgos •.......... Bnrgos •..•. »>
Voluntarios de lá. Habana ....•.. Otro••...•.• Angel Pérez , Regla Habana..... »
Idem Otro Manuel Palencia Mas , Crevillente Alicante , »
Idem del general Blanco..••...• Otro Lorenzo PascuaL Corulla Corufia..... »
. ¡Unión : •... Otro Ubaldo Pujadas Sierra Palans Barcelona... »
Guipázcoa Otro Enrique Pardo Ortiz Alcalá Zaragoza.... »
Infantería " Gu~dtl.lajara .• f' Otro Antonio Panamón Vidal. Anlla Lérida. • »
SorIa•••••..•.. Otro .••••.•. Juan Pérez Sánchez .•.•..••.•••••.• ¡AlgOdOnales Cádiz....... »
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
•
OBRAS EN YENT1"EN LA lDIlNl8TRACIDN DEl cOlARlO OFICiAl- y c&OLECCION LEGISLATIVA-
, 0'4101 pelUdo. hu 4. 4!r1g1rB, al A4m!D1aba4ol'c
x...lI!DGI-:J:.~.A.C:U:C»::N"
Del a110 1875, tomo 1.0 y 3.°, ti. 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592, 1896, 1897, 1898
Y1899, á 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oo'teccifm LegislatSfHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su aUa será precisamente en primero de ariO.
21. & Al Diario Ofcial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a Al Diario Oficial y OoreccWJI ÚJgislatifla, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al !Mario Oficitil en cualquier ni-
mestre y ti la OoZeccitm legislatifHI en primero de a11.o.
Tadas las subscripcioneS deorán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su eJis,
dentro de este período. .
Oon la .Legis'lacifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro lt110 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OiiciaJ YOoleccifm Legislatitla.
-
DEPOSITO DE LA GUERRA
SlIIlOll ....erN .e y te E ....leolnd.enio .e"aee. tei••Iase ie I..pr...., e....o. '11~....ularl••••r. l••••e..... '1 ieJl0••e••la•
• el EJérclte, á .reol•• eo.JI••I••••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
REGLAMENTO
PARA LA
tNSTRUCCION TÁCTICA DE LAS TROPAS
DE CABALLERIA
Tomo lIl-Instrucción de sección y escuadrón.
PRECIO: 1,50 PESETAS
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSILMAUSER· ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO sRECfLAMENTO TÁCTICO DE INiANTERa .
•".r···""..•· ...· ......
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con grfffH¡ número de láminas), es de \U11 peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xi.jan~
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MANUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES]
DEL ARMA DE INFANTERIA
WOMOS I Y 11
Tercera edici6n dell.er tomo, reformada con arreglo á ~os nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edici6n del2.~ tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgápicas.
Se expende, encarton~do, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4; peseta.s el~.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
""'~------ ..._-----------------------------------------
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE'
3.a EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
~OMP:RENDE:Obliga.oiones de todas las olases, Ordenes generales pa.ra. ofioiales, lIonores '1 trata.mientos mUita.rGl
Servioio de gua,rnioi6n '1 Serviolo Interior a.~ los Cuerpos de infa.nteria '1 de oa.balleria.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
.le gran utilidad para el ingreso en los Ooleiios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Sú precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más ile remite certificada á
provincias.
~legistro gan~ral pa.ra la. contabilidad del fcndo de remonta. de los cuerpos de Infantería.. . . .. :Precio: 6 peseta.s.
OB1Wl raOl'IEDAD DE ESTE DEl'ÓSITO
IMPRESOS
Pta. CI.I.
Hojas de estadística criminal y los scis cstados 'trimcstrales.
dcl1 al 6, cana uño ••••••••• 10(,lccueias t1b~o]utaSl)Or cllm¡.lldos y por 1ll1ítlles (01100)..... 4,
l'nses pura laR ('ujas de re(·luto. (nI 100),........................ 1 50
Tun!ll l¡ura rpc]utaa en del'úhlto y (,otldicJollUlcs (all(JO)....... 5
rdom I'arn situación de licaneJa lllmitada y de rescrva activa(al 100) (;
ldelll pal'a idcm de 2,- reserva (cllOO)......................... 6
LIBnos
Para la eoutahlUdad de 1011 coel'l)OIl del EJérelto
Libreta do babilltailo.......................... 3
1,ibro de ~, jll................... 4,
ldem de <mentas de oaudales.................................. 1
Idem dilulo '" • •• •• • • •• •• •• • •• •• •• .. 3 6Q
rdem mayor o........... fi
l.delll para la contabilidad del fondo de remOnta... •• •• II
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Códigos y Leye.
Código de Justicia militar vigente -de l890................ ••••• 1
Vey (le Enjuiciamiento militar de 29 d« septiembre de 1886. ••• 1
ldem d.. pensiones de viudedad y orfandad de 25 de jun.lo de
1864 y 8 de agosto de 1866. •••• •••• 1
ldem de 108 Tribunales de gucrra do 10 de marzo de 1884.•••
Leyes Constitutiva dol Ejército y Orgrini<la d(ll Esta\lo Mayor
General y Reglamentos do as(,ensc,", recompellsas y Ordelles
militares, anotados O(lll SUB mo\liJlcaciollCS y oclarltcionC's
bo.sta dlc,iemhre de 1896..... •.••.••.•••••.•. • ••• 1
Ley de reelutamhmto y rop.ml'lav.o (\('1 ejercito do 11 de julio
do 1885, nHldiflcada por la \lo 21 (lo agosto do 1896. Regla-
meutos do oxonciones y pa~ll.la ojoCllcí6u de csta lIlY....... 1
Rt"glaDlf'uto.
Reglumento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879..................................... • 1
ldcro de contabl1ldad (PaUote), afio 1887, 8 tomos. ••••. ••.•••• • 15
Idem de exencioues para declarar, on definitiva,la utilidad ó
inutilidad de los illdlvJduos do la cla_se de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el sp.Tvieio militar, aprobado por reaJ.
orden de 1.°, de febrero de 1879............................... 1
_Idem -de hospl~le8 mUltares .
cta.
-
50
60
